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Rahmi Koç’tan 
gençlik anıları
Rahmi Koç, 1954’te üniversite eğitimi için 
gittiği Amerika’da yaz döneminde her öğ - 
renci gibi iş bulup çalışmaya karar verir. 
Kapı kapı dolaşıp diş fırçası pazarlar.
Tatsız sürprizler
Ara-sıra tatsız sürprizler 
yaşar. İşte bunlardan bi­
ri: Kapısını çaldığı evin 
hanımı onu içeri davet 
eder. Rahmi Koç serinle­
mesi için verilen kolayı 
yudumlarken, evin beyi 
çıkagelir. Kıskanç kocayı 
sakinleştirmek pek de 
kolay olmaz.
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Koç gençliğini anlatıyor
S ıcak bir ağustosakşamı. Bizimtepe’nin bahçesinde bir grup 
Johns Hopkins mezunu 
toplanmış. Tüm içtenliğiyle 
konuşan, esprileriyle 
tebessümler yaratan bir 
diğer Johns Hopkins’liyi can 
kulağıyla dinliyor. Tüm 
davetlere yakasına taktığı 
kırmızı bir karanfille katılan 
bu çok ünlü konuşmacı 
neşeli sohbetini 
noktaladığında çekingen 
adımlarla yanma 
yaklaşıyorum, 
önce bir Johns Hopkins’li 
sonra da gazeteci olduğumu 
belirtip, onunla okul yılları 
hakkında görüşmek 
istediğimi anlatıyorum. 
Şimdiye kadar özel 
yaşamıyla ilgili konularda 
konuşmaktan hep kaçınmış. 
Ya bu defa da aynı kararlı 
tutumunu sürdürürse? 
“Kahvaltıda ne yersin?” 
sorusu endişelerimi bir anda 
yok ediveriyor. Müsli 
diyorum. Ama onun 
tercihinin com flakes 
olduğunu öğrenmek 
görüşme isteğimi 
engelleyemiyor.
1956 mezunu
Ertesi gün sabahın erken 
saatlerinde beni 
Anadoluhisan’ndakı yalıya 
götüren sürat teknesinden 
inip, garson eşliğinde 
bahçedeki şık kahvaltı 
sofrasına vasıl olduğumda 
karşımda Johns Hopkins 
Üniversitesi îş ve Sanayi 
idareciliği Fakültesi 1956 
mezunu Rahmi Koç’u 
buluyorum.
.Anlaştığımız gibi com 
ffakes’lerimizi yerken 
bundan 42 yıl öncesine 
uzanan neşeli bir yolculuğa 
çıkıyoruz.
Yıl İİÖ47. Abla Semahat 
Arsel’.in ameliyatı için 
Amerika’nın en iyi 
hastaneferinden Johns 
Hopkins ’e giden Koç ailesi, 
burada kaldıkları altı hafta 
boyunca hastanenin 
yanındaki üniversiteyi 
yakından inceleme fırsatı 
bulur. İstanbul Robert 
Kolej’deki eğitiminin 
ardından bir yıl İngiltere’de 
okuyan oğulları Rnhmi 
Koç’u 1954 yılında 
Baltimore’daki Johm3 
Hopkins Üniversitesine iş
Daha okul 
yıllarında 
çok iyi bir 
pazarlamacı 
olduğunu 
kanıtlayan 
Rahmi Koç 
fırça satmak 
için
Baltimore’da 
çok evin 
kapısını 
çaldı.
idaresi tahsil etmek üzere 
gönderirler. Harpten çıkmış, 
mahrumiyet bölgesi 
Ingiltere’nin ardından ABD; 
dinamizmi ve rüyalarıyla 
Koç’un yaşamında yepyeni 
bir pencere açar.
Eğlencenin sonu
Koç, okulun eğitim 
sistemine alışmakta 
başlangıçta güçlük çeker. 
“Johns Hopkins’te baskı 
sistemi yoktu. Kimse sizi 
ders çalışmanız için 
zorlamazdı. Kendi 
kendinizin patronuydunuz.” 
Okul yıllarındaki patronluk, 
çok gezip, eğlendiği için 
Rahmi Koç’a bir dönem 
uzattırır. “Laboratuvar ve 
muhasebe derslerini 
yapmamıştım. Muhasebeyi 
o zamanlarda hiç 
sevmezdim. Ama artık 
sevmeye mecburuz. Hâlâ 
muhasebenin ayrıntılarıyla 
ilgilenmem sadece son 
rakama yani kâra bakarım.” 
Okulun yaz dönemine
sarkması üzerine Rahmi 
Koç da diğer öğrenciler gibi 
bir iş bulup çalışmaya karar 
verir. En kısa zamanda en 
fazla parayı kazanacağı bir iş 
arar kendine. “Yazın gemi 
sanayinde perçin yapan ağır 
işçiler en iyi ücreti alırdı. Biz 
de oraya müracaat ettik. 
Adam bizi görüşmeye sabah 
altıda çağırdı. Gece kimbilir 
kaçta yatmışız, sabah altıya 
çeyrek kala gittiğimde, 
çağrılmayı beklerken uyuya 
kalmışım. Adam omuzuma 
dokunup, ‘sen bize 
yaramazsın’ diyerek bana 
kapınm yolunu gösterdi.”
Bu başarısız girişimin 
ardından bir ekmek 
fabrikasındaki 
muhasebecilik işine 
başvurur Koç. Akşamın 
7’sinde başlayıp, sabahın 
5’inde sona eren bu iş de 
Koç’a pek uygun gelmez. 
Sonunda bir gazete ilanıyla 
bulduğu kapıdan kapıya 
fırça pazarlayan Rıler Brush 
şirketinde pazarlamacı
olarak iş yaşamına başlar. 
“Birinci ayın sonunda 
yanımda iki kişi çalışmaya 
başlamıştı. Onlar katalogları 
dağıtır, ben de bir hafta 
sonra gidip siparişleri 
alırdım.”
Başlangıçta iyi giden işler 
ekibin bir kaç iş 
kaçırmasıyla tersine 
dönüverir. Bunun üzerine 
şirket onları yoksul 
zencilerin yaşadığı 
Baltimore’un en gariban 
bölgesine gönderir.
Fırçalar Koç’tan
Koç, 1956 yazının bunaltıcı 
sıcaklarını kapılarının 
önünde oturup çene çalan 
fakir zenci kadınlara fırça 
pazarlayarak geçirir, işinde 
oldukça başarılıdır. Çünkü 
değişik bir pazarlama 
stratejisi uygulamaktadır, 
önce son model spor 
arabasını iki sokak öteye 
park etmekte sonra da Türk 
olduğunu söyleyerek 
kendini acındırmaktadır. 
Türkiye’nin Kore’ye asker 
gönderdiği bu yıllarda Türk 
olmak ona epey fırça sattırır. 
Ara sıra tatsız sürprizler 
yaşar kapı önlerinde Rahmi 
Koç. Sabaha karşı işinden 
yorgun argın evine dönen 
adamın kapışım çalıp, ondan 
fırça almaşım istemek, 
fırçanın kafaya atılmasıyla 
son bulur. Saç spreyi yerine 
müşterinin kafasma sıktığı 
köpek piresi öldüren sprey 
ona iş yaşamında tatsız 
olaylar yaşatır. Ama o 
günlerden en korku dolu 
hatırasını fırça pazarlamak 
üzere kapışım çaldığı evin 
hanımının onu içeri davet 
etmesiyle yaşar. Serinlemek 
için ona ikram edilen cola’yı 
yudumlarken birden evin 
beyi çıkagelir. Kıskanç 
kocayı sakinleştirmek pek 
de kolay olmaz.
Sabah iş, öğleden soma 
okul, akşam kazandığı 
parayı harcayacak fırsat 
bulamaz. Ama okulu
başarıyla bitirir ve Rıler 
Brush’un iş teklifini geri 
çevirip, askerliğim yapmak 
üzere yurda döner.
O zamanlar herkesin 
hayalini Kore’de askerlik 
düşleri süslerken, anne 
Sadberk Hanım’m müsaade 
etmemesi üzerine Rahmi 
Koç askerliğini 45. dönem 
olarak Ankara’daki Genel 
Kurmay’da tercüman 
olarak yapar. Devre 
arkadaşları arasında Zeki 
Müren ve Hıran Tszol da 
vardır.
Askerliğin ardından Koç 
Holding’li yıllar başlar. 
Yurtdışı eğitim görmüş her 
patron çocuğu gibi o da 
şirkette önemli değişiklikler 
yapmak üzere kollan sıvar, 
işe şirketin boya, 
badanasını değiştirmekle 
başlamıştır. Önünde 
değiştirmesi gereken daha 
pek çok şey olduğunu 
düşünürken o zamanlar 
otomotivin başmda olan 
Bernar Nahum onu alıp 
garaja gönderir. Koç 
kendisini Ankara’daki Ford 
garajında parça sayarken 
buluverir.
ilk  iş yeri garajdı
“Garajda eski arabalan tamir 
ederdik. Bir yönetmelik 
hazırlayıp bundan böyle 
1952 modelin altındaki araba 
tamir edilmeyeceğini 
duyurduğumda yer 
yerinden oynadı. Sebebini 
somadan öğrendim.
Meğerse bizim patronun 
arabası 1950 modelmiş. Tabii 
hemen tarifeyi değiştirdik.” 
Zorlu geçen garaj günlerine 
rağmen Koç’un en sevdiği 
sektör ilk göz ağrısı 
otomotiv.
Iş yaşamının ilk yıllarında 
Johns Hopkins’te aldığı 
eğitimi uygulama fırsatı 
bulup bulamadığını 
soruyorum Koç’a.
“Maalesef okulda 
öğrendiğimiz üretim ve 
pazarlama stratejilerini 
uygulayamadık. O zamanlar 
Türkiye’de Milli Koruma 
Kanunu geçerli. Belli bir 
rakamın üzerinde kâr etmek 
mümkün değil. Biz okulda 
öğrenmişiz masrafları 
kısacaksın, malı ucuza mâl 
edeceksin, üzerine de kâr 
koyacaksın. Milli Koruma 
Kanunu’ndan dolayı 
masraflara filan bakan yok. 
Genel üretim ilkelerinin 
aksine ucuza ürettiğin 
zaman kâr oranın 
düşüyordu.”
Para kazanmak lazım
Rahmi Koç okul sıralarında 
muhasebe dersine pek de 
muhabbet duymadığını 
açıklamıştı. Peki en sevdiği 
ve başarılı olduğu dersler 
nelerdi? “imalat teknikleri 
ve memleketler arası 
rekabet üstünlükleri 
konularını büyük bir zevkle 
okumuştum. O zamanlar 
Türkiye’de sanayi yok, 
demokrasi oturmamış, 
sistemler gelişmemiş 
hocalarla oturup sanayide 
yeni akımlan tartışırdık.” 
Rahmi Koç’la yaptığımız bu 
sıcak sohbet iyice 
koyulmaya başlamışken 
‘biraz da para kazanması 
gerektiğini’ söyleyince bana 
da çantamı toplayıp 
nhtımda bekleyen tekneye 
binmek düştü.
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